300 sertai seminar fertigrasi by Utusan Malaysia,
SEBAHAGIAN peserta yang menyertai Seminar, Usahawan Fertigasi anjuran sisipan Mega Utusan Malaysia dengan·
kerjasama Agro Bank dan Malayan Agro Consult Sdn. Bhd. di Universiti Putra Malaysia, semalam.
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apabila300 individu dari seluruh
negaramenyertainya.
Seminartersebut yang diisi de-
ngan beberapasesi ceramahdan
pameranpertanianfertigasiberlang-










"Tujuan asal kaedahini untuk
mengelakkantanamandaripadadi-
jangkitipenyakitbawaantanah.Ma-



























(APEEC) UPM, Prof Dr. Azimi
Hamzahdanturut dihadiri Penga-
rangMega,Mohd.RedzuanIman.
